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HORTICULTURAL DIVISION 
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Assistant Superintendent of Horticulture.—J. P. 
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FRUIT 
Senior Adviser.—F. MELVILLE. 
Viticulturist.—W. R. JAMD3SON. 
Advisers.—S. E. HARDISTY (Bridgetown); K. T. 
WH1TELY (Albany): J. CRD?PS (Head Office): N. 
SHORTER (Bunbury). 
Senior Instructor.—T. F. HERLD3Y. 
Senior Packing Instructor.—J. S. BLOOMFIELD. 
Assistant Packing Instructor.—A. B. THOMAS. 
Instructors.—W. CAMPBELL (Albany): R. G. CAHILL; 
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INSPECTION SERVICES 
Senior Inspector.—A. T. GULVIN. 
Inspectors—(Fruit).—J. F. S. MAUNSELL; J. SLAMON; 
W. J. PHARAZYN: E. FULLER (Fremantle); E. H. 
RAWSON: N. GROWDEN (Metropolitan Markets); F. 
HERBERT (Geraldton); W. WARDELL-JOHNSON 
(Kalgoorlle). 
Inspectors—(Vegetables).—F. H. TONKIN; J. STEELE (Metropolitan). 
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WHEAT AND SHEEP DIVISION 
Superintendent of Wheat Farming.—P. L. SHIER. 
Assistant Superintendent.—A. S. WILD. 
WHEAT AND SHEEP 
Senior Adviser Meat Production.—N. DAVENPORT. 
Regional Advisers.—H. G. CARISS (Head Office); G. L. 
THROSSELL (Geraldton). 
Plant Geneticist.—J. T. REEVES. 
Advisers.—H. M. FISHER, J. A. PARISH (Head Office); 
R. J. DOYLE (Geraldton); H. G. NEIL, B. P. CARLIN (Moora); L. D. WHITE, D. B. ARGYLE. P. P. MANN (Northam); T. E. McDowell. J. A. C. SMITH (Narro-
gln); G. T. HALPIN (Katanning); A. F. SMITH (Mt. 
Barker); G. R. GREWAR (Esperance). 
Instructor.—J. W. GILCHRIST (Geraldton). 
Research Station Supervisor.—D. R. BATEMAN. 
Research Station Managers.—S. D. T. BYRNE (Chap-
man); E. B. NORRIS (Esperance Plain and Salmon 
Gums); B. C. VICKER8 (Wongan Hills). 
Technicians.—W. BOOTH; R. K. GOULDER (Avondale); 
N. W. O'GARR (Merredln); W. K. HEWTON (Esper-
ance). 
SHEEP AND WOOL 
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APLIN. 
Weed Control Officers.—K. RYAN (Head Office); J. N. 
HUTCHINSON (Bunbury); E. G. McKENZIE (Kal-
goorlle); W. H. JOHNSON (Albany); C. V. CAHILL 
(Northam): I. D. LYON (Head Office); H. A. PEARCE 
(Moora); P. W. DRAPER (Narrogln); N. L. DAVTES 
(Geraldton). 
SOILS DIVISION 
Superintendent of Soils Division and Commissioner of 
Soil Conservation.—L. C. LIGHTFOOT. 
Senior Soil Research Officer.—8. T. SMITH. 
Advisers.—G. W. SPENCER. B. a"B. MARSH, T. 0. 
8TONEMAN, C. V. MALCOLM (Head Office); J. E. 
WATSON, J. C. GRASBY (Northam); D. J. CARDER (Narrogln); J. L. McMULLAN (Geraldton). 
Clearing Control Inspector.—W. BRYAN. 
Technicians.—K. WISE (Northam); G. R. DAVIES (Nar-
rogln). 
Field Assistant.—J. F. E. PALANDRI. 
IRRIGATION 
Offlcer-in-Charge.—H. J. K. GIBSONE. 
Assistant Offlcer-ln-Charge.—G. GAUNTLETT. 
Advisers.—J. LEWIS (Bunbury); B. SWAN (Harvey); 
J. LANGDON (Harvey). 
Technicians.—G. C. BROWN. A. B. MORRISON (Bun-
bury); A. H. BOSCH (Waroona): G. J. FINN (Klm-
berley Research Station). 
PLANT RESEARCH DIVISION 
Chief Plant Research Officer.—G. H. BURVILL. 
Senior Plant Research Officer.—L. T. JONES. 
Research Officers.—E. N. FTTZPATRICK; N. J. HALSE; 
J. TOMS; C. R. HALE; R. G. WATT. 
Technicians.—J. M. WAI.T.TB; J. B. BROUN. 
MURESK AGRICULTURAL COLLEGE 
Principal.—W. SOUTHERN. 
Assistant Principal and Senior Lecturer.—A. J. T 
MARSHALL. 
Science Lecturer.—A. H. WALKINGTON. 
Lecturer, House and Sports Master.—A. PHELAN. 
Junior Lecturer.—P. GARSTONE. 
Farm Manager and Demonstrator.—F. C. F. GISHUBL. 
Dairy Instructor.—J. F. BRENNAN. 
Poultry Instructor.—A. M. GARDINER. 
Horticultural Instructor.—R. A. BILL. 
Sheep Instructor.—H. P. DWYER. 
Fam. Engineering Instructor J. BRISTOW STAGG. 
I'lii.T ie Instructor.—K. HICKS. 
MISCELLANEOUS BRANCHES 
BOTANICAL BRANCH 
Government Botanist and Curator of State Herbarium.— 
C. A. GARDNER. 
Senior Botanist.—R. D. KOYCE. 
Assistant Botanist.—J. W. GREEN. 
Herbarium Assistant.—N. G. MARCHANT. 
PLANT PATHOLOGY BRANCH 
Government Plant Pathologist.—W. P. CASS SMITH. 
Senior Plant Pathologist.—H. L. HARVEY. 
Plant Pathologists.—Miss O. M. GOS8: R. F. DOEPEL; 
A. A. HOLLAND: S. C. CHAMBERS. 
Field Technician.—W. PICKERING. 
ENTOMOLOGY BRANCH 
Government Entomologist.—C. F. H. JENKINS. 
Senior Entomologist.—P. N. FORTE. 
Entomologists.—D. G. 8HEDLEY; J. A. BUTTON: L. B 
KOCH; G. D. RIMES; K. T. RICHARDS; Miss C. A. 
FILTER. 
VERMIN CONTROL BRANCH 
Chief Vermin Control Officer.—A. R. TOMLINSON. 
Assistant Chief Vermin Control Officer.—J. S. CRAW-
FORD. 
Senior Vermin Control Officer.—C. MARSHALL. 
Supervising Vermin Control Officer.—A. G. VE1TCH. 
Research Officer.—C. D. GOODING. 
Research Technicians.—J. L. LONG; W. DE JONG 
(Wlluna); L. A. HARRISON. 
Warren Ripping Supervisor.—J. A. DAVIES. 
Vermin Fence Inspectors.—A. H. WARREN (Burra-
coppln); R. CORNEY (Yalgoo). 
Rabbit Control Supervisor J. W. LEIGHTON. 
Regional Vermin Control Officers.—H. A. PEDRETTI (Northern Agricultural Areas); W. H. TESTER (Lower Great Southern); C. J. WOODBURY (Central 
Great Southern); S. M. HARVEY (South-West); 
T. J. TOZER (Eastern Wheatbelt); J. C. McSWAIN (Coastal Areas); 8. D. KEYSER (Central); A. G. 
LYMON (Upper Great Southern); L. C. McCRACKEN (Midlands). 
Vermin Control Officers.—G. V. CROOKE (Pln)arra); 
8 . J. HARPER (Mlngenew): D. J. KING (Bridge-
town); J. C. SMITH (Mt. Barker); L. E. SHIELDS (Williams); A. C. CARTER (Geraldton); R. F. KIL-
GALLON (Southern Cross); F. G. VAGG (Bruce 
Rock); J. P. O'MEARA (Toodyay); H. LIEUWES (Brockton); G. BICKNELL (Katanning); R. H. 
GREEN (Swan); G. F. STEER (Narrogln); O. E. 
HOUSE (Busselton); P. W. DARGIE (Carnamah); 
O. MORGAN (Ballngup); C. MEREDITH (Dumble-
yung); D. O. WILKINS (Kojonup): R. G. DAVIES (Gnowangerup); J. HAINES (Muklnbudln); F. 
KEENAN, N. KEALLEY (Cunderdln). 
Supervising Vermin Control Officer (Wild Dogs).—C. K. 
BLAIR. 
Regional Vermin Control Officers (Wild Dogs).—8. J. 
MOORE (Southern Areas); R. J. FRASER, C. A. 
CARLISLE (North-West): P. J. MCDONALD (Klm-
berleys); A. J. CARLISLE (Eastern Goldflelds). 
NORTH-WEST BRANCH 
Offlcer-in-Charge.—W. M. NUNN. 
Regional Adviser (Carnarvon).—H. SUIJDENDORP. 
Agricultural Advisers.—J. B. RITSON (Klmberley Re-
search Station); K. FITZGERALD (Klmberley Re-
search Station); D. G. WILCOX (Wlluna); J. A. 
LAWSON (Carnarvon); R. A. REES (Carnarvon). 
Cattle Adviser.—G. A. SMITH (Broome). 
Research Station Managers.—R. C. NAILARD (Gas-
coyne); R. D. SHERLOCK (Abydos); F. V. RUD-
DUCK (Klmberley). 
Field Assistants.—J. MORRISSEY (Wlluna); J. WEEL-
DENBURG (Carnarvon); R. H. COLLETT (Abydos); 
G. B. THOMPSON (Klmberley). 
Technician.—H. E. BISSCHOP (Carnarvon). 
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LYSAGHT 
HEAVY GAUGE /OltfafocCofot'(4W&1 ~fefl£ 
CONSERVE 
ALL YOU 
CAN IN A 
MATERIAL: Heavy Gauge 5, 5" corrugated galvanized sheets, pre-drilled 
and curved. Waterproof jointing material: Bolts, nuts, washers and tools. 
Outlet fitting, drilled and threaded to suit every pipe size up to 6". 
Bolted construction facilitates replacement of sheets without dismantling. 
Lysaght Tanks are designed to be erected on con. 
Crete bases (provided by the purchaser). Details of 
recommended bases, using the cement penetrant 
method of construction, are available on request. 
Special materials for cement penetrated concrete 
base are available as optional extras. Cement, sand 
and aggregate are provided by the purchaser. 
USES: 
A Water conservation 
# Irrigation head tank 
9 Industrial water storage 
# Swimming pools 
# Town water supply 
% Fire fighting 
Overflow unit orailablt 
at slight extra cost 
Nominal Capaci ty 
25,000 gallons 
50,000 gallons 
75.000 gallons 
100,000 gallons 
Diameter 
23ft. lOin. 
33ft. 5in. 
40ft. 7in. 
45ft. ?in. 
Height 
10ft. 4m. 
I Oft. 4in. 
10ft. 4in. 
10ft. 4in. 
Weight 
I ! tons 
2 i tons 
2i tons 
31 tons 
Price 
£32? 
£460 
£577 
£656 
PRIC: X FREMANTLE Prices c.ij. capital cities available on application 
STORE 10,000-Gallon Water Tanks (toll or squat) are avai lable also 
10 ,000 -eALLON WATER TANK PRICES EX FREMANTLE S T O R I 
14ft. 4in. dia. , 10ft. 7in. high lyft. l in. dia. , eft. Sin. high 
Basic unit. £135 Basic unit. £102 
DISTRIBUTED IN WESTERN AUSTRALIA BY:— 
Dolgety & Co. Ltd., Perth 
Elder Smith & Co . Ltd., Perth 
Goldsbrough. Mort & Co. Ltd., Perth 
Katanning Stock & Trading Co. Ltd., 
Katanning 
Write for further information ro: 
Harris, Scorfe & Sandovers Ltd., Perth 
McLean Bros. & Rigg Ltd., Perth 
R. A. Reilly & Co., Narrogin 
Westralian Farmers' Co-operative Ltd.. 
Perth 
JOHN LYSAGHT (AUSTRALIA) PTY. LTD. —FREMANTLE, or 
LYSAGHT S WORKS PTY. LIMITED, NEWCASTLE WORKS, N.S.W. 
LC13XW 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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